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Santa Catalina 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Ovoide. Anchura máxima por debajo de la línea media. Depresión suave en la zona ventral. 
 
Zona pistilar: Deprimida. Partida por un surco o cubeta bien marcada. Punto pistilar: Tamaño variable. 
Generalmente negruzco. Superficial, en depresión estrecha y larga, bien acusada. Bastante desviado 
hacia la parte dorsal. 
 
Sutura: Bien visible, línea transparente de color indefinido. Situada en una depresión muy suave en toda 
su extensión, excepto en el polo pistilar en que la depresión es muy marcada. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima, casi superficial. Apenas rebajada en la sutura y sin rebajar en el 
lado opuesto. Pedúnculo: Medio o largo. Fino, leñoso. 
 
Piel: Poco pruinosa; pruina muy fina, blanco grisáceo. No se aprecia pubescencia. Color: Amarillo 
verdoso pasando a amarillo ámbar. Con estrías amarillo claro partiendo de la cavidad peduncular. A 
veces presentan unas pequeñas salpicaduras rojo carmín vivo. Punteado abundante, muy menudo, 
amarillo claro, sin aureola. 
 
Carne: Amarillo verdosa o ámbar, exacto a la piel. Medio firme, crujiente. Medianamente jugosa. Sabor: 
Dulce, ligeramente astringente. 
 
Hueso: Semi adherente en las caras laterales. Pequeño. Elíptico. Surco dorsal bien marcado con bordes 
lisos dentados o con orificios. Surcos laterales variables. Superficie arenosa. 
 
Maduración: Primera quincena de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
